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Ils me disent que ma valeur est fluctuante, 
et que cela dépend de la quantité de peau  
que je donne à voir au public 
Que si vous pouvez voir 
mon nombril, ou ma cuisse, ou ma poitrine, 
alors je suis une distraction. 
Que je mérite d'être renvoyée chez moi 
pour apprendre un peu le respect de soi, 
et pas apprendre le calcul 
parce qu'un garçon pourrait choisir 
de baver sur moi 
au lieu de prendre des notes. 
Au lieu de m'apprendre les mathématiques, 
ils m'apprennent que ma valeur 
dépend de ce que je porte. 
Mais je suis humaine. 
Ma valeur en tant qu'Humain est invariable 
et ne peut pas être modifiée 
par plus ou moins de vêtements. 
Je suis une femme 
qui devrait être définie par mon esprit vif, 
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